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ANNUAL REPORT
*
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Glenbum
FOR THE YEAR
/ T •, * ’ * . * * * . % - ,•
1918 -  1919
Report of Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1918
To the Inhabitants of Gienbvrn.
We submit the following report of financial transactions of the 
town from March l, 1918 to March 1, 1919.
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident $105,133 00
f .  t
Real estate, non-resident 40,282 00
Total $145,415
Personal estate, resident. . . .
Personal estate, non-resident
\
Total................
* *  * ......................................
Total valuation of town 
Amount assessed.................
$46,528 00 
360 00
46,888 00
$192,303 00 
$5,295 00
2RAISED BY VOTE OF TOWN
For State Aid Road................ . . $300 00
State road maintenance. . . 204 00
To reimburse town treasurer............. 600 00
For roads and bridges................... 600 00
support of schools........................... 600 00
school supplies................................ ......... 40 00
school house repairs.................. ........... 50 00
high school tuition......................... ........... 80 00
interest on school fund.................. .......... 180 00
cemetery purposes.......................... ............ 20 00
paying interest................................ ........... 100 00
paying on town debt...................... ............ 300 00
incidental expenses......................... ........... 500 00
fence at East Side Cemetery;....... ............ 10 00
services of moderator.................... ............ 3 00
Total...............................
State tax
Countv tax..........................
*
Overlay in assessment...........................
s
Total................................
No. of polls, 118. Poll tax, $2.50.
Rate of taxation, .026
✓
ABATEMENTS ON 1916 TAXES
Ernest McNeil .................................... . . . .  $ 5 13
Emerson Ross...................................... ... ..... 10 00
G. D. Saulsbury.................................... ........ 1 75
C. H. Dore 2 50
Ralph Dunham....................................... .......... 2 50
G. L. Emerson....................................... 2 50
Tracy D. Hall................ .......... 2 50
Peter Hart......................................... 2 50
$3,587 00
1,105 90 
351 68 
250 42
$5,295 00
T otal $29 38
3ABATEMENTS ON 1917 TAXES
John Kerswell 
Preston Ward 
Daniel Richards 
Matthew Sullivan 
W. H. Kerswell 
Albert Parlee
$1 00
6 38 
3 75 
2 50
2 50
3 75
Total $19 88
TOWN HALL DEBT FUND
Ck.
By appropriation of town................................... $300 00
Dr.
To E. G. Vickery, note.......................................  $1,000 00
To S. L. Perkins, note........................................  300 00
Total.....................................•........ ' $1,300 00
Paid S. L. Perkins’ note.....................................  300 00
• _
Present indebtedness...................  $1,000 00
TOWN HALL
Or .
By rec’d for rent of hall $61 50
* Dk.
To paid janitors...................................................  $37 50
To paid for supplies............................................  9 31
V
Total...............    46 81
i —  —  ■ .
Paid treasurer............................... $14 69
4BROWN TAIL MOTH FUND,
Or .
By unexpended in 1917......................................
D r .
To order drawn L. H. Pomeroy.......................
r » •'
Undrawn.......................................
$16 50
6 00
$10 50
MEMORIAL FUND
Or .
By unexpended in 1917 ............................
. , ' • D r .
To paid W. H. Megquier...............................
U nexpended..........................
\
■ $2 25
$2 00
$ 25
FIRE WARDEN FUND'
Or .
By unexpend'd in 1917 ..........  ... , $18 00
, No orders drawn . . ................
Undrawn........ • * * $18 00
5SUPPORT OF POOR
Cr.
By unexpended in 1917
Dr
t  f  , « .  V*% V
To orders drawn .........................
Overdrawn ...........
V
$ 58 66
119 00
$60 34
ITEMS OF EXPENSE
Board and care of John Kerswell...................... $46 00
Medical attendance to John Kerswell..............  73 00
Total.............................................. $119 00 '
INTEREST FUND
Cr.
• _  •, v  .  .  , '  '  - • * • * . * ’ * ? / .
By appropriation of town................................... $280 00
Dr.
To credited to school fund.........................
To paid inte rest on E. G. Vickery’s note........
To paid interest on S. L. Perkins’ note............
To paid interest on temporary loan..................
$180 00 
60 00 
18 00
85 25 >*  t
0
Total. 343 25
Overdrawn $63 25
6ROAD FUND
By appropriation of selectmen..........................  $570 00
i
Dr.
To orders drawn.. 695 60
Overdrawn $125 60
E. V. CORT, Road Commissioner, 1918
Dr.
To appropriation of selectmen........................... $172 00
Cr.
By orders drawn..................................................  156 30
• * - -r  v«« 4m* •
Undrawn..................................... . ' $15 70
ITEMS OF EXPENSE
To paid E. V. Cort.....................................   $93 80
Thos. Mathison..................................... 14 00
E. L. Howard........................................  16 00
Millard Pinkham................................. , 7 10
Harold French...............   16 00
Edwin Wilson......   1 40
L. A. Greyes..........................................  1 00
W. L. Boynton...................................... 2 00
John Flagg............................................ 2 15
A. T. French.......................................... 1 10
Frank Getchell......................................  1 75
& i
Total • • * • # $156 30
EDW ARD CANTY, R oad  C o m m issio n e r , 1918
Dr.
'I
To appropriation of selectmen........................... $207 00
Cr.
By orders draw 289 65
Overdrawn $82 65
Paid Edward Canty ......
•Fred Haley.............
J'ohn Cort...............
Everett Perkins......
Frank AVoodman... .
Geo. Cookson.........
Hermon Patterson.. 
Bangor Lumber Co.
A. M. Bean.............
Leonard Emerv.....
$139 75 
47 40 
22 00
12 75
14 00 
18 50
13 45
15 57 
60
5 63
«
Total $289 65
FRED GETCHELL, Road Commissioner, 1918
Dr.
By appropriation of selectmen..........................  $191 00
Cr.
To orders drawn.............. .................................... 249 65
Overdrawn.................................. . $58 65
8ITEMS OF EXPENSE
Fred Getchell . . LO00 00
Chas. D r e w ............................................. 4 00
Chas. Henderson...................................... 7
r • .
00
Chas. Clark.......................  .......... 23 00
William Carver........................................ 2 50
Chester Drew........................................... 2 00
Alonzo Berry.............................................. 26 00
Freeman Walker ....................................................................................................................................................................................... 8 45
Geo. Tibbetts .................................................................................................................................................................................................................. • 9 00
W. G. Hill................................................. 21 10
F. A. Thayer............................................. 39 90
E. K. Buzzell........................................ 4
•
00
C. H. Emerson....................................... \ 10 00
Frank Sylvester........................................ 2 00
Mary Kelley . . .  .......................................................................................................................................... 5 70
Total. ... $249 65
% . . , # . . .
C. H. PARKER, Road Commissioner, 1917
Overdrawn March 1, 1918.................................  $ 94 88
Orders drawn from Mar. 1 to April 1..............  197 74
Overdrawn....................................  $292 62
• » ** • S '  .
-  *  -  .  . . .  . . . . .  ^
ITEMS OF EXPENSE
Paid C. H. Parker...........
0 . T. Goodwin........
C. H. MacDonald . 
Millard Pinkham. ... 
Harold T. French ..
G. S. Cressy.............
E. Y. Cort...............
E. L. Howard.. . .
S. L. Perkins..........
Chas. Ward" '. 7 ...
$15 00
4 00 
9 28
5 25 
1 75
88
1 75 
7 63
36 00
2 30
9Paid Chas. Howard.................. 30 00
Fred Haley ............................... 4 00
Otis Megquier ......... 2 63
Ernest Megquier .............................. 15 40
Geo. Cookson .... ............................ 1 40
Hermon Patterson.................................... 17 37
J. G. Appleby............................................. 10 00
Frank Woodman........................................ 5 25
John Gass.................................................. 5 80
Frank Getchell.......................................... 3 50
W. H. White............................................... 9J m d 80
John Parker................................................ 1 75
C. H. Emerson........................................... 14 00
T ota l. • • .$197 74
R. N. PHILLIPS, Road Commissioner, 1917
Overdrawn March 1, 1918..............................  $64 39
Orders drawn from Mar. 1 to April 1.. . ... 78 77
Overdrawn..................................  $143 16
ITEMS OF EXPENSE
Paid R. N. Phillips.................................   $20 00
Bert Phillips...............................................  4 60
Fi;ed Getchfell.................................  10 50
L. H. & I. L. Pomeroy..............................  12 00
Chas. Bragg................................................. 12 00
Chas. Drew........... ................................... 1 80
John Thomas.............................................  1 05
John Doyle.................................................  9 25
Geo. Tibbets..............................................  40
William Carver..........................................  80
F. A. Thayer....................  1 00
Thomas Cahill............................................. 4 77
Total $78 77
Glenbum 2
10
SCHOOL FUND
Dr.
To appropriation of town...............................  $600 00
school and mill fund. .. .................  475 76
common school fund....................................  378 21
interest on school fund........................ 180 00
Total. . . $1,633 97
By orders drawn. 
Overdrawn in 1917....
$1,448 88 
154 40
Total. . . $1,603 28
Undrawn $30 66
ITEMS OF EXPENSE
Paid teachers’ board.
teachers...........
janitors ................
for wood............
for tuition............
for transportation
$232 50 
659 33 
31 05 
135 00 
162 00 
229 00
Total. $1,448 88
♦Due from town of Hermon, tuition . $23 50
11
HIGH SCHOOL TUITION
Ok .
%
To appropriation of town . .. $ 80 00
Received from State...................... ..................  228 00
T ota l. 1308 00
By orders drawn.....
Overdrawn 1917.......
Cr.
....... .. . $242 00
...................  38 77
----------------  280 77
Undrawn....... $27 23
ITEMS OF EXPENSE
Paid City of Bangor........... ............ $158 00
Paid Higgins Classical Institute...................... 84 00
v
Total.. $242 00
SCHOOL HOUSE REPAIR FUND
Cr .
To undrawn in 1917 ... . 
To appropriation of town
$38 46 
50 00
Total $818 46
Dr.
By orders drawn 18 81
Undrawn $69 65
12
ITEMS OF EXPENSE
Paid Meda Buzzell.............................................. $10 46
G. W. Vickery............................................  2 35
Carry Knowles...........................................  3 00
9
C. M. Drew................................................ 3 00
Total $18 81
SCHOOL SUPPLY FUND
Cr .
By appropriation of town.................................  $40 00
By undrawn in 1917...........................................  1 99
Total.............................................. ' $41 99
Dr.
To orders drawn............................ !....................  77 90
Overdrawn....................................  $35 91
ITEMS OF EXPENSE
Paid F. Harvey & Son ......................................  $ 6 31
Ernest Megquier......................  ............... 95
G W Vickery............................................. 1 96
C. M. Drew................................................. 4 25
Wood & Bishop Co....................................  33 63
Newell White..............................................  50
Edward Babb..........................................  27 15
Elmer B. Eddy...........................................  3 15
Total.............................................. $77 90
13
TEXT-BOOK FUND 
Cr .
By undrawn in 1917..........................................  $34 37
D r.
To orders drawn ..................................  •....... 6 32
Undrawn ....................................  $28 05
ITEMS OF EXPENSE
Paid Educational Pub. Co.................................  $3 86
Silver, Burdett & Co.................................  2 04
Houghton, Mifflin Co................................  42
T ota l............................................. $6 32
STATE AID ROAD, 1917 JOB
Cr.
By appropriation of town.......... .....................  $300 00
Rec’d from State....................................... .......... 586 74
Total..............................................  $886 74
Dr.
To paid in 1917. . ..............  ...............................  $659 47
To orders drawn in 1918...................................  261 98
*
Total.. . .......................................... 921 45
Overdrawn $34 71
14
t
Paid John G. Cort . .
L. C. Emery.
Chas. Pomeroy .
F. A. Haley.............
L. E. Perkins. ..
E. L. Howard.........
Albert Cookson . . 
Gordon Kitchen ...
I
Irving Ellingwood. . 
Edward Canty.. 
Chas. Emerson.
J. H. Cowan............
Morse & Co...
R. B. Dunning Co. .
Total .
$12 00 
27 00 
6 00
38 00 
12 00 
1.8 00
9 00 
6 00 
6 00
39 30 
10 00 
18 00 
10 91 
49 77
MAINTENANCE FUND
Cr.
By appropriation of town..................................  $204 00
Undrawn in 1917 .............................................  32 71
Total..............................................
Dr.
T o paid State Highway Com............
$261 98
$236 71
$270=90
*
Overdrawn $34 19
15
BUSH FUND
By 5% of road money........................  $20 00
By undrawn in 1917...............................  80 71
To orders drawn
$110 71
28 eo
Undrawn $8'2 11
Paid E. V. Cort...................................................  $11 00
E. L. Howard.............................................. 4 00
Edward Canty...........................................  3 00
Edward Kelley............................................ 6 00
M. C. Haley............................................... 4 60
$28 60
CEMETERY FUND
Cr .
By appropriation of town................................... $20 00
To orders drawn..................................................  $15 00
Overdrawn in 1917 ..........................................  1 26
Total..... 16 26
• 1
Undrawn . . $3 74
16
ITEMS OF EXPENSE
Paid G. S. Cressy................
Paid I. L. Pomeroy...............
.......................... $10 00
i • • • * •
Total.............. .............................. $15 00
WEST SIDE CEMETERY FUND
Cr.
By appropriation of town.. . 
No orders drawn..................
.............................  $15 00
Undrawn........ .............................. $15 00
t
EAST SIDE CEMETERY FUND
Cr.
By appropriation of town....
No orders drawn...................
.............................  $10 00
)
Undrawn......... .............................  $10 00
STATE AID ROAD FUND 1918
Cr .
By vote of town....................
By appropriation of State....
............................. $300 00
.............................  798 00
Total...............
0
.............................  $1,098 00
No orders drawn ...................
4
17
RESIDENT
Ayer, Frank ..........................................
Appleby, J. G.. . . ..................................
Buzzell, E. K .....................................
Bidwell, John M ..............................................
Clark, Mrs. Chas.............................................
Curneil, Geo..................................................
Cookson, Geo..................  .........................
Ellingwood, W. H ............................................
Flagg, John E .................... ...........................
Grover, Chas. H ................... .........................
Connor, D. J................ ...................................
Henderson, Mrs. Maud...................................
4
McC'ulooch, Mrs. Lydia.................................
Martin, Mrs. M aud........................................
Parlee, Albert....................................................
Ross, Walter L .................................................
Strout, Mrs. C. W ............................................
Thayer, Lyneth................................................
Titcomb, Vernon...........................................
York, Perry A ...................................................
NON-RESIDENT
Cork, Fred..........................................................
Carons, A. P ......................................................
Evelyth, Andrew.............................................
Freeland & Mann....... ............................... ......
Luto, William...................................................
Phillips, Ruel....................................................
Richardson & Murphy....................................
Stevens, Amasa ...............................................
POLLS
McLawlin, Fred...............................................
Thayer, N ..........................................................
Thomas, John A ........... ::.......... .......................
Bidwell, John M ...............................................
$20 85
30 81
4 88
2 94
23 40
1 95
18 86
21 45
7 36
1 90
4 26
7 96
11 57
35 00
26 44
28 45
5 20
17 74
37 05
17 76
$16 25
C
O 90
1 30
11 70
3
/
90
C
O 2500 32
23 40
$2 50
2 50
1 45
2 50
2 50
18
CONTINGENT FUND
Cr.
By appropriation of town.................................  $500 00
overlay in assessment................................  250 42
vote of town for moderator........................ 3 00
received for rent of hall..............................  14 69
dog license refunded....................................  7 35
from Merrill Trufet Co..................................  33
from State Aid to soldiers’ dependents. . . 46 28
Total.............................................. $822 07
Dr.
To orders drawn. . 
Overdrawn 1917.....
$734 17 
260 51
Total $994 68
Overdrawn $172 61
ITEMS OF EXPENSE
Paid G. S. Cressy, services as ballot clerk......
Ernest Megquier, plank for road drag .... 
Elmer B. Eddy, services as supt. of schools 
Blake, Barrows & Brown, insurance on
school houses..........................................
The Thos. W. Burr Ptg. Co., printing
town reports............................................
Julia Annie Me Keen, State aid to soldiers’
wife........................................................
C. H. Emerson, services as member local 
board of health ...................................
4 00CO 78
91 64
37 10
56 30
40 57
OO 00
#19
Paid Dillingham Book Store, books and stat­
ionery ... .., ............................
Caldwell Sweet Co., fumigating supplies 
Susan A. Thomas, aid as dependent of
soldier .. . ..............................
J. F. Benjamin, M. D., examining scholars 
town of Hudson, sealers supplies ... . ......
C. H. Parker, part payment on 1918
collection ..............................................
C. H. Parker, enforcing dog law 1918.....
C. H. Parker, posting warrants June and
Sept. 1918.............................. :..............
W. A. Vickery, services as member of
board of health.......................................
L. A. Haley, enforcing dog law, 1916.....
L. A. Haley, balance in full 1916 collection
R. H. Leighton, services as treasurer....
R. H. Leighton, services as clerk.............
R. H. Leighton, postage, stationery and
justice fees..............................................
R. H. Leighton, balance in full on 1917 
collection..............................................
I. L. Pomeroy, services as member, board
of health................................. .................
Pomeroy Bros., use of watering trough... 
L. H. Pomeroy, services as selectman, 
assessor and overseer of poor 
W. L. Boynton, services as selectman, 
assessor and overseer of poor...............
J. H. Cowan, postage and justice fees. . ..
J. H. Cowan, services as moderator, 1918 
J. H. Cowan, services as selectman,
assessor and overseer of poor.................
3 orders of abatement..............................
• • » • • •
15 29 
1 80
2 85
3 00 
1 53
90 00 
5 00
4 00
9 00 
5 00
39 32
40 00 
16 00
11 60
16 83
12 80 
3 00
40 00
27 50 
6 00 
3 00
90 00 
49 26
Total • l $734 17
Due this fund from the State for aid to soldiers’ 
dependents. . . . • • • • • • • • • • • • «  • • i t $43 42
tResources
20
Balance due on collection, 1918........................  $451 10
Cash in treasurer, March 1, 1919.....................  263 41
Due from State for support of soldiers’ depend­
ents....................................................................  43 42
Due fro'm town o f Hermo,n for tuition............... 23 50
Total $781 43
•j
Liabilities
Outstanding town orders.........................
Due on hall debt........................................
$ 208 13 
1,000 00
Total............................................. 1,208 13
%
Liabilities more than resources.............. $426 70
Respectfully submitted,
J. H. COWAN, ■ ] Selectmen 
L. H. POMEROY, }- of 
W. L. BOYNTON, J Glenburn.
Report of Treasurer
FOR YEAR ENDING MARCH 1, 1919
22
Rec’d by balance in treas., Mar. 1, 1918......  $175 06
Rec’d from State Treas.. common school fund 378 21
'
” school and mill fund 475 66
” free high school,
tuition ... ....... 228 00
dog licenses refunded 7 35
” State highway fund 586 74
” acct., soldiers’ pen­
sions...................  46 28
town clerk, dog licenses year 1918. 66 00
Merrill Trust Co., interest year
1917............................................ 33
Geo. Cookson, rent of town hall.. . 14 69
James Milliken, temporary loan... 700 00
collector year 1916 taxes...........  107 13
collector year 1917 taxes...........  387 18
collector year 1918 taxes........ 4,843 90
Total ...................................... $8,016 53
23
D isbursements
Paid County tax in full, year 1918................  $ 351 68
State tax in full, year 1918...................  1,105 90
State Treas., dog licenses....................  66 00
selectmen’s orders to amount of ... 5,129 55
James Milliken for temporary loan . 700 00
Ross H. Leighton for temporary loan....... 400 00
Cash in treasury March 1, 1919........................ 263 40
f
T ota l. $8,016 53
All of which is most respectfully submitted,
ROSS H. LEIGHTON,
Treasurer of Glenburn.
Glenburn, Me., March 1, 1919.
24
Superintendent of Schools’ Report
To the Citizena and School Committee of
I herewith submit the annual report of the schools for the year 
ending March 1, 1919.
Our schools have been badly broken for the past two terms and two 
of them are in session at the present time. However there are many 
things that point to a successful year. There have been very few com­
plaints made by the parents and they have done good honest work. 
The number of scholars in the Vickery District were not sufficient to 
maintain a lawful attendance. They were conveyed to the Gibbs
f
District, the result was very satisfactory, I would suggest that we 
continue this plan.
The Spring Term in the Center School ws taught by Maria Mooney, 
the order and advancement were good. Arobine Wilson was engaged 
for the Fall Term. She resigned after three weeks, Celia Fowler con­
tinued with the work for four weeks, she was obliged to resign on 
account of sickness, Genevieve Selig was then engaged. The school 
has been under her management six weeks, and her work is very satis­
factory.
The Spring Term in the Gibbs School was taught by Nettie M. 
Leathers, this was her third term in this school and excellent progress 
was made. The Fall and Winter Terms were taught by Cynthia 
Vickery, Miss Vickery is a Normal graduate, her work and methods 
are exceptionally good, the very best of results were obtained.
In the West School Grace Blanchard taught a very successful 
Spring Term, Alice Freeman taught the Fall Term and four weeks of 
the Winter term. She was obliged to give up the school much to the 
regret of all concerned. Doris Drew who has had successful experi­
ence in the Town of Levant, will finish the term.
25
REPAIRS
It will be necessary to make permanent improvements on the out­
buildings in the Gibbs’ District. A proper amount of money should 
be provided to erect something decent and sanitary connected with 
the school room. It will then be under the supervision of the teacher. 
An appropriation of $200 will be ample for this.
Amount raised by town..................................  $600 00
* '  * " ■ . '
State fund and mill tax...............................  853 97
Interest on school fund................................ 180 00
Total............. .
Overdrawn 1918..
$1,633 97 
135 90
Amount available. $1,498 97
Paid teachers and board.................................. $927 83
conveyance..............................................  229 00
tiytion....   162 00
fuel.......................................   135 00
janitors......................................................... 31 05
• - - Total................................ . . . . 1,484 88
• • *
Unexpended..................................  $13 19
HIGH SCHOOL TUITION
- * • ' '  . ;  '■ . .  ................................................. r
\ *
Amount raised by town... 
Amount rec’d from State.
*  * I f .
.. $ 80 00 
228 00 6
4
.........................................................................................
Overdrawn 1918.....
%
$308 00 
38 77
Amount available $269 23'
Paid Bangor High School.................................  $158 00
Higgins Classical Institute.......................  84 00
I
Total..................................... 242 00
20
Unexpended................................. $27 23
SUPPLIES
Amount raised by town...................................... $40 00
Unexpended 1918................................................  1 99
Total.............................................. $41 99
Paid Edw. E. Babb & Co..................................  $27 15
Newell White..............................................  50
Ernest Megquire........................................  95
C.M. Drew..................................................  4 25
G. W. Vickery............................................  1 96
F. Harvey & Son........................................ 6 31
Wood & Bishop..........................................  33 63 ,
Elmer B. Eddy...........................................  3 15
Total.............................................. 77 90
Overdrawn....................................  $35 91
BOOKS
Unexpended balance 1918..................................  $34 37
Paid Educational Pub. Co................................  $3 86
Silver, Burdett & Co.................................  2 04
Houghton, Mifflin Co...........  .................. 42
Total..............................................  6 32
0
Unexpended.........................................................  $28 05
27
REPAIRS
Amount raised by town..................................... $50 00
Amount unexpended 1918........ ................ 38 46
Total $88 46
Paid Meda Buswell, cleaning...........................  $10 46
C. M. Drew, bowing............................... 3 00
G. W. Vickery.........................................  2 35
Carrie Knowles, cleaning..........................  3 00
Total.............................................. 18 81
Unexpended................................. $69 65
Respectfully submitted,
ELMER B. EDDY,
Supt. of Schools.
